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［摘 要］旅游活动常被认为是日常生活的溢出，而“移动范
式”的出现促使旅游活动被置于社会活动的核心位置，移动
性也逐渐成为旅游研究中的核心命题。然而，旅游者移动行
为研究需要采集大量游客时空移动数据，这在很长一段时间
里制约了该研究的进展。近年来，移动互联网技术和地理信
息技术的发展，使得对游客个体时空移动信息的精确追溯和
记录成为可能，从而给旅游者移动行为研究提供了前所未有
的契机。该文全面回顾追溯技术在旅游者移动行为的应用
研究，在进行详细文献分析的基础上指出：（1）传统追溯技术
和现代追溯技术都有各自优势和劣势，因此将二者有机结合
有利于更好地开展旅游者移动行为的研究；（2）每种现代追
溯技术均有其各自的优劣势和适用空间尺度，因此需要根据
所研究的问题及其空间尺度选择合适的追溯技术；（3）追溯
技术的发展在研究尺度、研究对象和研究精度等维度都对旅
游者移动行为研究产生了深远的影响。
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引言
旅游活动常被理解为日常生活的溢出，使得旅
游研究被认为是社会科学的边缘性学科 [1]。近年
来，“移动范式”（motilities paradigm）的出现，促使旅
游活动被置于社会活动的核心位置，移动性也逐
渐成为旅游研究中的核心命题 [2-3]。移动性的概念
不仅涉及大规模人群、物体、资本和信息等在世界
范围内的移动，也同样关乎日常活动中的局部运
动 [4]。旅游作为一种社会现象，正是由各个独立个
体因各种动机从惯常居住地流向旅游目的地、再返
回惯常居住地的旅游时空行为的总和 [3]。对旅游
移动性的关注有助于理解游客旅游体验和行为模
式 [5]，进而有助于旅游目的地的设计、管理、规划、产
品开发和营销[6-8]。因此，旅游移动性和旅游者移动
行为的研究受到了越来越多的关注[6, 8-19]。
由于旅游现象的复杂性，旅游者移动行为研究
需要大量的游客移动数据 [20]。而在过去很长时间
里，游客移动数据的获取途径主要通过观察[21]或个
体调查 [22]等方法。这些方法需耗费大量人力和物
力，从而制约该研究的进展，特别是旅游景区等微
观尺度的研究[11, 20, 23]。近年来，移动互联网技术和地
理信息技术的发展，使得精确追溯和记录个体时空
移动信息成为可能 [24-25]，从而为旅游者移动行为研
究提供了良好的契机[26]。
本文以“追溯技术”（tracking technologies）、“移
动性”（mobility/movement）、“旅游行为”（tourist
behavior）、“大数据”（big data）和“旅游”（tourism）为
组合关键词在 Web of Science和中国知网检索截至
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2017年10月的文献。在Web of Science数据库，只考
虑 SSCI和 SCI数据库中“Article”的文献，共检索到
2339篇文章；在中国知网，只考虑“SCI”“EI”“核心”和
“CSSCI”等来源期刊的文章，共检索到1120篇文献。
上述文献的主要来源期刊如表1所示。
本文利用文献分析软件 Citespace对上述文献
作了进一步的量化分析，Citespace是一款着眼于分
析科学研究中蕴含的潜在知识，并在科学计量学、
数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的一款引
文可视化分析软件，可以很好地探索研究热点、研
究前沿和研究趋势。对时间跨度为 1991—2017 的
文献按照年度切割，从每年文献中提取关键词出现
频率进行关键词共现分析，得到关键词共现网络图
（图 1）。图中每个圆形节点代表一个关键词，节点
越大表明该关键词在研究领域内出现的频次越高，
有紫红色光圈的节点具有较高的中心性，与其他节
点之间也联系紧密，中心的红色代表突现，引文年
轮的颜色代表相应的引文时间，各色连线表示首次
共现时间，1991—2017年份对应的颜色为蓝色到橙
色。从图 1中可以直观发现该领域主要的主要研究
热点，而表 2则进一步列出了中英文文献中出现频
率较高的10个关键词及其出现的频数。
2016 年，Shoval 和 Ahas 指出过去 10 年见证了
各种现代追溯技术在旅游研究中应用的快速发展，
他们详细梳理了近 10年发表的文献，进而将追溯技
术在旅游领域的应用研究划分为 3个阶段[25]。该研
究是目前为止为数不多的关于追溯技术在旅游领
域的应用研究梳理，对于了解该领域的发展历程和
未来趋势具有重要价值。而本文则聚焦“追溯技术
在旅游者移动行为研究”这个主题，梳理不同追溯
技术在旅游者移动行为的研究现状。在此基础上
分析总结不同追溯技术的优劣势和适用尺度，以及
追溯技术发展对旅游者移动行为研究的影响。为
便于分析，本文将基于观察、访谈和问卷等的追溯
方法称为传统追溯技术，而将基于移动互联网和地
理信息的现代追溯技术称为现代追溯技术。
1 传统追溯技术
传统追溯技术包括观察、日志问卷、摄像等方
式，可将这些方法分为观察（observation）和非观察
（non-observation）两种。过去，传统追溯技术一直
是研究旅游者移动行为的重要数据来源[20]。
1.1 观察式采集方法
所谓的观察是指“识别、跟踪、观察和映射”[27]，
指跟随游客或在固定位置记录游客的运动信息[28]。
根据观察者是否直接参与游客的整个行程可将其
分为参与式和非参与式两种。前者不仅采集游客
的运动信息，还能收集到游客体验和决策等信息。
然而，这种方法采集的效率较低、成本较高，而且还
可能改变游客本来的游览行为 [21, 29]，从而影响研究
的可靠性。
为此，有学者尝试采用非参与的方式以提升数
据 采 集 效 率 和 避 免 对 游 客 的 干 扰 ：Keul 和
Kühberger采用定点观察这种非参与的方式采集澳
大利亚 Salzburg 游客的活动信息，并分析其空间行
为特征[30]；Murphy采用类似的非参与式方法观察游
客在维多利亚市的运动情况[31]。然而，上述方式依
然无法显著降低时间和人力成本，且数据的准确性
无法保证[32]。为此远程观察法开始被采用：Garbrecht
表1 相关文献的期刊来源分析（20篇及以上）
Tab. 1 Journal source analysis of referenced
papers (twenty and above)
期刊名称 Journal
Tourism Management
Annals of Tourism Research
旅游学刊 Tourism Tribune
Journal of Sustainable Tourism
Journal of Travel Research
Journal of Travel Tourism Marketing
Current Issues in Tourism
Tourism Economics
International Journal of Tourism Research
Tourism Geographies
Asia Pacific Journal of Tourism Research
体育文化导刊 Sports Culture Guide
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
人文地理 Human Geography
旅游科学 Tourism Science
Mobilities
Tourist Studies
资源开发与市场
Resource Development & Market
International Journal of Contemporary
Hospitality Management
中国商贸 China Business & Trade
思想战线 Thinking
Journal of Business Research
Biological Conservation
篇数
Article number
266
145
113
105
91
68
67
59
59
56
41
40
34
34
29
29
28
25
24
23
20
20
20
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通过摄像机记录行人在停车场的路线选择过程[33]；
Hartmann 采用摄像机观察慕尼黑市北美年轻游客
的情况[21]；Janowsky和 Becker结合视频监控和访谈
法研究游客的移动性[34]；Yamanaka等人利用摄像机
分析东京湾游客的空间行为[35]。采用摄像机采集游
客运动信息，可以清晰地识别每名游客，然而该方
法繁琐、易出错，且相应的设备价格较为昂贵，采集
到信息后需要进行复杂的后续处理才能使用，同时
该方法还面临道德方面的风险[21]，这些不足阻碍了
其在实践中的应用[36-37]。
总而言之，观察式的方法需要耗费大量人力和
物力，因此很难通过这种方法采集到足够的数据样
本，这就导致研究结果的可靠性受到质疑[29]。
1.2 非观察式采集方法
为克服观察式方法存在的不足，非观察式方法
开始受到关注。时空日志（space-time diaries）作为
一种代表性的非观察式方法，被广泛运用于游客移
动数据采集，它能够记录游客参与各种活动的顺
序、时间及逗留时间等信息，能为详细描述和分析
个体旅游行为提供基础[38-40]。这种方法几乎具有问
卷调查的所有优势，同时还能记录其他方法难以采
集到的信息，比如决策过程和旅游体验等[27]。
时空日志包括回忆日志和自我管理日志等形
式，前者是游客结束行程后，让游客通过回忆的方
式记录他们的移动信息，而后者则是由游客随身携
带问卷，并实时记录的访问地点和逗留时间等信
息。过去，时空日志是游客移动数据采集的重要方
式：如 Murphy 和 Rosenblood 基于该方法研究游客
在温哥华岛的时空活动[41]；Cooper研究海峡群岛游
客行为特性 [42]；Lew 研究游客在新加坡的空间运动
模式[43]；Pearce研究南太平洋Vanuato岛的游客空间
图1 关键词共现网络
Fig. 1 The keywords co-occurrence network
表2 高频次关键词及其出现频数
Tab. 2 High frequent keywords and their citation number
中国关键词
Chinese
keywords
旅游行为
Tourist behawior
旅游 Tourism
体育旅游
Sport tourism
旅游动机
Tourism motivation
旅游资源
Tourism resources
大数据 Big data
旅游体验
Tourism experience
体育经济
Sports economy
生态旅游
Ecotourism
乡村旅游
Rural tourism
引用次数
Citation
number
102
79
30
23
23
21
17
17
17
13
英文关键词
English
keywords
Tourism
Behavior
Model
Mobility
Impact
Satisfaction
Experience
Management
Travel
Motivation
引用次数
Citation
number
648
427
259
225
175
170
148
147
143
134
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行为 [39]；Debbage 研究游客在巴哈马的 Paradise
Island的旅游模式[44]；Dietvorst研究游客在荷兰历史
小城 Enkhuizen的时空活动[45]；Fennell研究 Shetland
Islands 游客的运动情况 [40]；Thornton 调查游客在纽
基的康沃尔度假胜地的空间行为[27]；Connell和Page
研究游客在 Lomond and Trossachs国家公园的空间
运动模式[46]。
然而，回忆日志所采集到的信息数量及质量取
决于游客回忆的精度[23, 47-48]；自我管理日志可在一定
程度上克服这个不足，但它要求游客实时记录运动
信息，干扰了他们正常的游览活动，影响受访者参
与的意愿，导致样本数量的不足[38-39]。此外，如何确
保所采集信息的准确性也是需要考虑的问题[49]。
除上述观察式和非观察式方法外，还有学者采
用旋转栅门、红外线计数器和压力敏感计数板等方
法[50]。这些方法能够保证信息的准确度，但采集的
信息只包含游客数量，无法识别具体游客，因而不
能用于分析个体移动模式。因此，旅游者行为研究
迫切需要高效率和高精度的游客移动数据追溯技
术[51]，而互联网技术和地理信息技术的发展正好给
其带来了前所未有的契机[26]。
2 基于RFID的追溯技术
无线射频识别技术（RFID）起源于第二次世界
大战中飞机的敌我目标识别，它能在恶劣环境下实
现非接触、多目标和高速移动目标识别。21世纪以
来，随着功能的提升和成本的下降，RFID技术被广
泛应用于物流、交通、医疗、生产、金融等领域。
近年来也有学者尝试将 RFID 应用于旅游领
域，如游客和旅游产品的跟踪和控制、非接触支付
系统和信息设备等[52]：Tsai和 Chung采用 RFID技术
采集游客移动信息，在分析这些信息的基础上为游
客提供游览建议 [53]；Lucia 采用 RFID 技术追溯游客
的消费行为[54]；Zeni等人通过RFID采集游客运动信
息，并以此分析文化节事对旅游的影响 [55]。目前，
RFID 已成功应用于多个主题公园，如丹麦的
Legoland，美国的Steamboat Ski Resort、Wild Rivers、
Dolly’s和KeyLime Cove Water Resort等[56-57]。
国内也有学者探讨将RFID运用于景区游客跟
踪和行迹追溯：2008 年，四川大学任佩瑜教授的课
题组承担了国家高技术发展研究计划（863计划）重
大项目，研究基于 RFID 技术的景区时空分流导航
管理模式 [58- 59]，其中包括基于 RFID 的游客密度监
控、游客精确定位和行迹追溯等。
然而，RFID 技术在采集游客移动信息时也存
在一些不足，其识读率受人群拥挤程度、天气状况
的影响，低识读率将影响信息的质量。此外，与目
前 GPS 等技术相比，RFID 需要购置大量的阅读器
等固定设备，特别是在面积较大的开放性区域，所
需要的固定设备数量更多，这增加了数据采集的成
本。因此，RFID更多的是用于面积较小的区域或室
内场景中。
3 基于手机定位的追溯技术
截至 2014 年年底，全世界有超过 93%的人口
拥有手机[60]，手机的高普及率使得利用手机定位数
据开展旅游研究具有巨大的潜力 [20, 61]。事实上，利
用手机数据研究人类活动已经取得重要的成果：
Song等[62]和González等[63]利用手机数据研究行人运
动的规律性和随机性，他们的成果分别发表于顶级
期刊 Science 和 Nature；Lu 等人利用手机数据研究
2010年海地地震后居民迁徙的可预测性[64]，成果刊
发于美国科学院院报（PNAS）。
近年来，开始有学者探索将手机定位数据应用
于旅游研究中，Ahas 及其团队以爱沙尼亚为例，在
这个领域做了大量富有成效的工作。他们介绍了手
机定位数据的特性、数据采集、抽样、处理及分析方
法，指出手机定位数据对于旅游研究和管理都是
很有潜力的资源 [61]。此后，他们利用爱沙尼亚国
外游客的手机定位数据，研究游客空间消费的季
节性 [65]、游客对特定旅游目的地的忠诚度[66]、客源市
场细分[67]、节庆旅游游客与一般游客旅行距离的差
异及影响因素[68]、旅游目的地分化[69]等。除 Ahas团
队外，Viswanath 等人 [70]、Birenboim 和 Shoval[60]也都
探讨了将手机定位数据用于游客移动性研究的可
行性和潜力；Asakura和 Iryo则利用移动通讯设备收
集游客的时空数据，基于聚类分析寻找游客行为的
拓扑特性[71]。
尽管利用手机定位数据开展旅游研究具有巨
大潜力[61]，但也同样存在诸多挑战：（1）手机定位数
据的精度取决于区域基站的密度[72]，如在爱沙尼亚，
手机定位数据在城市中精度范围是 400 米，而在农
村则是 2600米[73]，使得手机定位数据一般只能用于
宏观和中观尺度的旅游研究[74]，而不适合用于景区
这种微观尺度的研究。（2）出于对手机用户隐私的
保护，手机运营商通常不愿意共享手机定位数据，
从而增加了获取这类数据的难度 [20, 65]。因此，如何
构建健全的监督机制，在确保用户信息安全的前提
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下，促使手机运营商共享相关数据将成为未来的重
点。欣喜的是，近两年来，中国移动、中国联通和中
国电信等 3家运营商都开始进行旅游大数据的实践
和探索，这无疑给未来旅游者移动行为的研究带来
了新的契机。
4 基于蓝牙/WiFi等其他追溯技术
由于蓝牙技术可以通过非参与的方式、同时追
溯大量个体的运动轨迹且不会干扰他们的正常活
动，而且它可用于人群拥挤场景，因此蓝牙技术可
以被用于大型节事活动中游客流的追踪[75-77]。比利
时学者 Versichele及其团队在这个方面做了大量建
设性的工作：以 2011年Flanders公路自行车赛为例，
利用蓝牙技术采集游客轨迹信息，进而分析人群空
间分布情况[78]；以比利时Ghent节事活动为例，利用
蓝牙技术采集了 80 828 名游客 152 487 条轨迹，分
析游客数量、重游游客比例、游客流地图等信息，在
此基础上揭示大型节事活动的复杂性[77]；以比利时
商品贸易会为例，利用蓝牙技术采集参会游客轨迹
信息，分析他们的行为模式[79]。此外，他们还将蓝牙
技术的应用领域从节事活动拓展到旅游景区，利用
蓝牙数据研究游客访问旅游景区的关联规则，进
而对不同游客进行细分，并将他们的访问模式可
视化 [20]。当然，采用蓝牙技术也存在一些不足，如
Rice 等人指出成本及样本的偏差都是采用蓝牙技
术采集游客运动信息的阻碍因素[80]。
Bonné[81]、Tuduce[82]和 Petzold[83]都探讨了如何
运用 WiFi 收集游客的运动信息，但目前 WiFi 在一
些地区覆盖率还相对较低，特别是在很多国家公园
和自然保护区，因此这种方法只适用于校园、主题
公园等一些特定区域[84]。可喜的是，2017年国家旅
游局正式印发《“十三五”全国旅游信息化规划》，其
中指出到 2020 年，我国将努力实现 4A 级以上旅游
景区免费 WiFi 覆盖，这将给利用 WiFi 数据进行旅
游者移动行为研究带来利好消息。
相比RFID、GPS和旅游数字轨迹等追溯技术，
国内关于蓝牙、WiFi等技术在旅游领域的应用研究
还相对较少。
5 基于旅游数字轨迹的追溯技术
随着互联网技术的发展，越来越多的游客通过
互联网购买旅游产品、分享游记和照片，游客留在
网络上的具有时空信息的游记、照片和其他登录信
息统称为“旅游数字足迹”[85-86]。近年来，很多学者
已经意识到海量“旅游数字足迹”的重要价值，并试
图将其应用于旅游研究和实践中[87]。
Kádár指出共享网站平台中具有地理标签的照
片兼具 GPS 的高精度和互联网社区的大样本优
势，他基于 Flickr 平台上照片，研究欧洲城市酒店
床位登记数与游客共享照片数量之间的相关性[88]。
Girardin等人利用 4280张带有地理标签的图片研究
意大利佛罗伦萨游客的移动模式 [89]。Vu 等人收集
2100 名游客分享到网上的 29 443 张具有地理标记
的照片，研究香港入境游客的旅游行为 [85]。Zheng
等人通过具有地理标记的照片研究游客的游览模
式 [90- 91]。Hawelka 等人利用 2012 年约 10 亿条国际
游客的推特信息，研究全球不同国籍游客的移动
性[92]。此外，还有学者做了进一步的拓展应用，通过
深入挖掘旅游数字足迹，研究游客的移动模式和行
为模式，进而设计游客建议系统[93-96]。
国内学者也对这个议题开展大量的探索，具有
代表性的是陕西师范大学李君轶团队：他们认为随
着信息与通讯技术的发展，游客在网站上分享的游
记和照片等含有时空信息的旅游数字足迹都能被
用于旅游研究[86]；为此，他们基于旅游数字轨迹信息
研究西安国内散客旅游流时间及网络结构特征[97]和
日内时间分布模式[98]、成都入境游客行为的时空规
律[99]、西北五省游客时空规律[100]、西藏游客旅游数字
足迹空间结构[101]、游客情感与气候舒适度之间的关
系 [102]等。除此之外，李春明等人以 Panoramio 网站
447名游客在厦门鼓浪屿拍摄的 2272张带有地理标
签的照片为对象，分析游客时空行为 [103]；梁保尔和
潘植强利用旅游数字足迹研究旅游目的地关注度
与共现效应[104]。
利用旅游数字轨迹作为数据源进行旅游研究
已成为近几年的热点，Flickr、Panorimio、Twitter、微
信和微博等信息共享和社交平台提供了海量旅游
数字轨迹信息，为开展旅游者移动行为研究提供了
很好的契机。然而，与手机定位信息相似，旅游数
字轨迹信息的精度不高，因此通常只能用于宏观和
中观尺度的研究，而不适用于景区等微观尺度的研
究。此外，这种方法还存在样本选择偏差和某些位
置点数据稀疏等不足[20]。
6 基于GPS的追溯技术
全球定位系统（Global Positioning System, GPS）
是若干颗围绕地球轨道运动的卫星广播信号并被
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接收者系统接收，通过测量来自至少 4颗卫星的数
据，可以确定接收者的位置信息 [32]。GPS 被认为是
一种游客移动数据的有效采集技术，具有精度高、
回应率高、数据格式便于后续处理和分析等诸多优
势[105]。因此，GPS是目前旅游研究中运用最广的追
溯技术。很多学者基于 GPS 采集到的游客移动信
息，进行不同时空尺度的旅游者运动行为研究，如
中观尺度和微观尺度等。
中观尺度研究主要分析游客在旅游目的地内
的时空运动，它能为旅游目的地管理、产品更新和
营销提供科学的理论支撑：Modsching 等人利用
GPS 分析游客在德国 Görlitz 的空间行为 [106- 107]；
Pettersson 和 Zillinger 基于 GPS 和问卷研究游客在
瑞典Östersund 冬季两项世锦赛的运动模式，运用
GPS采集游客的运动信息，而用问卷收集游客的基
本信息和旅游体验信息 [23]；Edwards 和 Griffin 利用
GPS调查游客在悉尼和墨尔本的移动模式，并利用
半结构访谈的形式进一步解释这些移动模式 [108]；
Shoval 等人运用 GPS 收集了 557 名游客的运动信
息，分析酒店位置对游客行为的影响[109]；McKercher
等人运用GPS和GIS对比了香港初游游客和重游游
客的旅游行为差异[26]。
微观尺度研究主要针对游客在国家公园、主题
公园等景区内的移动模式，该研究对信息的精度要
求更高：Harder 等分别采用 GPS 和问卷的方法，收
集了丹麦 Aalborg 4 个公园 4462 名游客，从中验证
GPS 在收集公园游客信息的可行性 [110]；D’Antonio
等通过优胜美地国家公园、落基山国家公园和特顿
山脉等例子，说明GPS可被用于国家公园和保护区
的管理中，同时认为 GPS 追溯技术可与游客调查、
游憩生态评估等其他数据源结合，以发挥其更大的
价值[111]；Tchetchik等基于GPS数据对以色列英亩遗
址旧址的游客进行细分 [112]；Zakrisson 和 Zillinger 利
用 GPS 和问卷的方式采集游客的时空运动信息和
体验信息，研究游客移动性与体验之间的关系 [113]；
Hallo 等利用 GPS 采集自然保护区游客时空信息，
他们指出，相比传统方法，GPS 在追溯时空路径
方 面 更 加 可 靠 和 准 确 [114]；Orellana 等 以 荷 兰
Dwingelderveld 国家公园为例，研究游客在自然游
憩区的运动模式 [13]；Beeco 等运用游憩适宜性映射
和 GPS 游客跟踪技术研究游客在保护区的空间运
动模式[115]。
近年来，国内学者也在探索如何将GPS运用于
旅游研究中，其中山东大学黄潇婷及其合作者在这个
领域开展了大量有益的探索：他们基于在颐和园采
集的游客GPS轨迹数据和日志问卷信息，分析GPS
数据的质量[116]，探索游客在景区空间尺度的活动过
程、节奏和规律[117]，研究游客的时空行为模式[18]和预
测游客的移动性[1]；此外，他们利用GPS采集香港海
洋公园大陆游客的时空轨迹数据，并从时空行为的
角度揭示大陆游客多元化的特征[118]，基于时空路径
分析游客的情感体验[119]，采用因子分析方法探索旅
游时空行为评价因子 [3]。除此之外，张自川等人探
索基于 GPS 和 GIS 技术在游客调查中的应用 [120]。
李渊利用 GPS 在厦门鼓浪屿景区采集游客轨迹信
息，并对比 GPS 和回忆日志的精度 [121]、分析游客空
间运动模式[122-123]和设计游览线路[124]。
运用GPS采集游客移动信息也存在一些不足：
（1）GPS 不适用于在建筑物里面、高建筑物间以及
茂密森林里面追溯目标物的移动信息[20]；（2）这种方
法要求受访游客携带便携式GPS设备，使得采集的
样本量较少、成本较高[20]。
7 总结与展望
旅游活动常被认为是日常生活的溢出，而“移
动范式”的出现促使旅游活动被置于社会活动的
核心位置，移动性也逐渐成为旅游研究中的核心
命题 [2-3]。然而，旅游移动性研究对大量游客时空移
动数据的需求，在很长一段时间内制约了该研究的
进展。近年来，移动互联网技术和地理信息技术的
发展，使得对游客个体时空移动信息的精确追溯和
记录成为可能，从而给旅游移动性和旅游者移动行
为研究提供了前所未有的契机。
7.1 各种现代追溯技术的优劣势及适用空间尺度
近年来，得益于移动互联网技术和地理信息技
术的发展，越来越多的现代追溯技术不断涌现，并
被应用于旅游研究。本文梳理了 RFID、手机定位、
旅游数字轨迹、蓝牙/WiFi 和 GPS 等追溯技术。进
一步的，本文对其中 85篇有明确提及追溯技术和应
用场景的文献做更进一步的分析，并按照其研究的
空间尺度将这些文献进行分类，将国家和区域尺度
划归为宏观尺度、将城市尺度划归为中观尺度、将
景区和公园尺度划归为微观尺度。图 2展示了上述
5种现代追溯技术的总体数量以及不同空间尺度的
文献数量。除了适用空间尺度外，每种追溯技术也
有其各自的优劣势（表 3）。因此，在选择追溯技术
时，需要注意扬长避短、并根据研究的时空尺度选
择合适的追溯技术。
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7.2 追溯技术发展对旅游者移动行为研究的影响
随着 GPS 等追溯技术被广泛应用于旅游领域
中，实现了对游客个体时空运动轨迹的精确追踪和
记录[24]。这些海量轨迹数据为持续观察游客移动性
和研究游客时空行为提供了前所未有的广度；通过
大数据驱动的方式为更好地理解“游客个体、游客
群体和旅游系统”的关系提供了良好的机遇 [125]，对
于旅游者移动行为的研究产生了极其深远的影
响。具体体现在：研究尺度由中宏观向微观尺度拓
展、研究对象由群体行为向理解“个体行为-群体行
为-旅游系统”转变、多种数据源结合提升旅游者移
动行为的研究精度。
（1）研究尺度
在很长一段时间内，对旅游者移动行为的研究
主要侧重于从宏观和中观尺度，而对于景区等微观
层面的研究相对较少。除了因为景区内游客独特
的需求和欲望外 [8]，更重要的是收集微观尺度的游
客移动数据的难度较大[11]。而随着GPS等追溯技术
的广泛应用，实现了微观尺度上对游客时空运动轨
迹的收集，从而越来越多的微观尺度的旅游者移动
行为的研究不断涌现（图2）。
（2）研究对象
在过去行为的研究中，由于对游客个体行为及
运动信息的采集难度较大、采集的样本较少，从而
使得对于旅游者移动行为的研究主要从群体角度
进行。而现代的追溯技术可以实现对游客个体时
空运动轨迹的精确追踪和记录，从而有助于从个体
角度研究游客的旅游行为，并进而理解“游客个体、
游客群体和旅游系统”之间的关系。
（3）研究精度
基于移动互联网和地理信息技术的现代追溯
技术在数据精度、规模等方面都具有无可比拟的优
势，而基于观察、访谈、问卷等的传统追溯方法则在
解释游客个体社会、经济、感知和体验等非空间维
度信息上体现出独特的优势。因此，将传统与现代
追溯技术有机结合，有助于二者取长补短，从而提
图2 各种追溯技术的研究尺度
Fig. 2 The research scale of different tracking technologies
表3 追溯技术的优劣势及适用尺度
Tab. 3 The advantages and disadvantages of tracking technologies and their suitable scale
追溯技术
Tracking technologies
无线射频识别技术RFID
全球定位系统GPS
手机定位Mobile positioning
旅游数字轨迹Tourism digital footprint
蓝牙/无线局域网Bluetooth/WiFi
优势
Advantages
精度高
精度高、数据易处理
样本规模大
样本规模大、易获取
精度高、适用于人群密集场景
劣势
Disadvantages
成本高、识读率低
成本高、样本规模小、不适用于室内
精度低、获取难度大、隐私保护
精度低、样本偏差
成本高、样本偏差
适用空间尺度
Applicable spatial scale
微观尺度
中、微观尺度
中、宏观尺度
中、宏观尺度
微观尺度
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升旅游者移动行为研究的精度[113, 121, 126]。
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The Use of Tracking Technologies in Tourists’Mobility Behavior Research:
A Literature Review
YUAN Yuguo1, ZHENG Weimin2
(1. Chengyi University College, Jimei University, Xiamen 361021, China;
2. School of Management, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Tourism is generally regarded as being separate from daily life; however, the emergence of
the mobilities paradigm arguably allows tourism to be considered central to sociocultural life instead of
being at the margins. The concept of mobility involves not only the large-scale movements of people,
objects, capital, and information worldwide, but also the more local simultaneous processes of daily
transportation, passages through public spaces, and the everyday movement of material things. As a
kind of social phenomenon, tourism refers to the spatiotemporal tourism behavior of independent
individuals who leave their habitual residence to visit the tourism destination and then return to their
habitual residence. Studying tourist mobility helps to understand the tourists’ experiences and
behavioral patterns, which can contribute to the design, management, planning, product development,
and marketing of the tourism destination. Therefore, the study of tourists’mobility behavior gradually
became a hot topic in tourism research. However, there is a growing need to gather tourists’movement
data for mobility behavior studies. This study drew its impetus from recent advances in mobile Internet
and geographic information technologies, which make it possible to collect accurate information about
tourists’spatiotemporal movements. This study focused on the use of tracking technologies in tourists’
mobility behavior and reviewed 2339 papers from the Web of Science and 1120 papers from China
National Knowledge Infrastructure (CNKI). CiteSpace, which focuses on the analysis of the potential
knowledge in scientific research, was used to analyze the 3459 papers. Several conclusions were
obtained: (1) Modern tracking technologies have advantages, such as their high precision (e.g., global
positioning systems [GPS]) and huge quantity (e.g., digital tourism footprints), while traditional
technologies (e.g., questionnaire surveys) reveal nonspatial information (e.g., individuals, societies,
economies, sensory perceptions). Therefore, combining modern and traditional technologies is valuable
in improving the accuracy of behavior analyses. (2) Each modern tracking technology has its own
advantages and disadvantages in addition to its applicable scale. For example, GPS is suitable for the
middle or micro scales, while the mobile phone data is especially applicable for the macro scale.
Therefore, it is necessary to consider the spatial scale of the problem to be resolved when selecting the
appropriate tracking technologies. (3) With the development and wide application of tracking
technologies in tourism, the accurate tracking and recording of tourists’spatiotemporal movements can
be realized. The unprecedented extent of these massive trajectory data facilitates the continuous
observation of tourists’mobility and research into tourists’spatiotemporal behavior. The data also
provide good opportunities to understand the relationship between individual tourists, tourist groups,
and the tourism system. Thus, the data have had a profound effect on research into tourists’mobility
behavior. In particular, the development of tracking technologies has expanded the research from the
macro to the micro scale, transformed research subjects from tourist groups into individual tourists,
tourist groups, and the tourism system. The combination of various data sources has increased the
accuracy of research into tourists’mobility behavior.
Keywords: tracking technologies; mobility; tourist behavior; review
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